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випливають із Установчих договорів ЄС, а з іншого боку – повинен 
виконувати покладені на нього обов’язки. При цьому очевидним є 
той факт, що норми первинного права ЄС закріплюють лише права 
громадян Європейського Союзу, залишаючи проблему закріплення 
їхніх обов’язків для держав-членів ЄС. Таким чином, параметри 
загальноєвропейського громадянства не підпадають під традиційне 
розуміння поняття громадянства. 
Таким чином необхідно зазначити, що проблема подвійного 
(множинного) громадянства сьогодні існує не тільки у теоретичній 
площині а й і у практичній. При цьому поява на міжнародній арені 
таких утворень як Європейський Союз і прагнення значної кількості 
держав до інтеграції з ними, зумовлене загальносвітовими глобаліза-
ційними тенденціями, обумовлює необхідність подальших досліджень 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТІВ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ 
Професія поліцейського є однією з найбільш відповідальних, 
важливих та небезпечних професій, оскільки основними завдання-
ми поліцейської діяльності є забезпечення мирного спокійного 
життя громадян, протидія злочинності тощо. Крім того, основними 
поліцейськими функціями є підтримання громадського порядку 
(виявлення, припинення та попередження правопорушень, у тому 
числі шляхом патрулювання вулиць), надання необхідних консуль-
тацій, роз’яснень та рекомендацій населенню. Таким чином, очеви-
дним є те, що до працівника поліції висуваються дуже жорсткі ви-
моги, невідповідність яким впливає на ефективність його роботи та 
рівень довіри з боку населення. 
В першу чергу, до таких вимог слід віднести освіту та юриди-
чну грамотність, оскільки поліцейський під час виконання своїх 
професійних обов’язків повинен керуватися законами та іншими 
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нормативно-правовими актами та вміло їх трактувати. Однак, в 
діяльності правоохоронців моральні норми відіграють не менш 
важливе значення ніж норми правові. Неможливо не погодитись з 
В. І. Темченком, який стверджує, що реалізація правових норм 
обов’язково передбачає аналіз юридичного факту через відповідну 
етичну систему конструктів індивіда. Це визначається тим, що, по-
перше, право етичне по своїй суті; по-друге, зміст правових норм в 
силу своєї універсальності обов’язково передбачає його етично-
ціннісний аспект тлумачення. 
Із цього витікає, що в професійній діяльності велику роль віді-
грають моральні якості поліцейських, такі як тактовність, врівно-
важеність, ввічливість, бажання надавати допомогу та захищати 
ціною власного здоров’я, «усвідомлення своєї моральної відповіда-
льності та готовності виконувати свій професійний обов’язок». 
Особливий інтерес саме до поліції Великобританії викликає 
традиційно високий рівень довіри з боку населення. Не останню 
роль у цьому займає вдала організація поліцейської роботи. 
Поліцейські Англії та Уельсу в своїй професійній діяльності 
керуються Поліцейським Актом 1996 р., в якому сформульовані 
повноваження, цілі, організація та відповідальність органів поліції. 
Крім того, у 1992 році був опублікований проект поліцейських 
етичних принципів, який містив 11 основних моральних принципів, 
а у липні 2014 року Університетом Поліції був виданий Етичний 
Кодекс (Кодекс принципів та стандартів професійної поведінки 
поліцейських Англії та Уельсу). Відповідно до цього Кодексу, про-
фесійна діяльність працівників поліції в Англії та Уельсу ґрунту-
ється на 9 основних моральних принципах: відповідальність, спра-
ведливість, щирість, чесність, лідерство, об’єктивність, відкритість, 
повага та самовідданість.  
Відповідно до вищезазначеного кодексу, стандартами профе-
сійної поведінки працівників поліції в Англії та Уельсі є:  
1) чесність та цілісність: «Я буду чесним і буду діяти сумлінно 
в усі часи, і не піду на компроміс або зловживання своїми повно-
важеннями»;  
2) влада, повага та ввічливість: «Я буду діяти з самоконтролем 
та толерантно, поводитися з представниками суспільства та колегами 
з повагою і ввічливістю. Я буду використовувати свої повноваження 
та владу законно і пропорційно, та буду поважати права всіх осіб»;  
3) рівність і різноманітність: «Я буду працювати справедливо 
та неупереджено. Не буду обмежувати права незаконно та неспра-
ведливо»;  
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4) використання сили: «Я буду використовувати силу лише в 
рамках своєї компетенції та обов’язків, і лише в необхідному сту-
пені, пропорційно і розумно за будь-яких обставин» ;  
5) дотримання встановлених порядків та настанов: «Я, як 
співробітник поліції, даю і виконую лише законні розпорядження, і 
буду дотримуватися Поліцейських правил»;  
6) виконання службових завдань та обов’язків: «Я буду ста-
ранно виконувати свої обов’язків та настанови»; 
7) конфіденційність: «Я буду поводитися з інформацією з по-
вагою, отримувати доступ та розкривати інформацію лише в нале-
жній мірі під час виконання своїх обов’язків»;  
8) придатність до роботи: «Я гарантую, що під час чергування 
або на роботі, я придатний до виконання своїх обов’язків. 
9) поведінка: «Я буду поводити себе (під час чергування або 
ні) таким чином, щоб не втратити довіру населення та не підірвати 
суспільну впевненість в поліцейській діяльності»; 
10) уважність та надання інформації про невідповідну поведін-
ку: «Я буду повідомляти, звертати увагу або приймати заходи щодо 
поведінки колег, які зневажають стандарти професійної поведінки.  
Таким чином, на підставі аналізу принципів та стандартів по-
ліцейської поведінки, зазначених в Етичному кодексу, можна зро-
бити наступні висновки щодо вимог, які ставляться до поліцейсь-
кого в Англії та Уельсі: 
1) поліцейський повинен добре володіти правовими знаннями, 
діяти справедливо та чесно, використовувати своє правове стано-
вище лише для виконання професійних обов’язків, а не з метою 
задоволення власних інтересів; 
2) поліцейському необхідно мати охайний зовнішній вигляд, 
поводитися так, щоб не зашкодити своїй власній репутації та репу-
тації всіх працівників поліції взагалі; 
3) поліцейський повинен ставитися до всіх людей неупере-
джено, незалежно від їх віку, кольору шкіри, релігійних поглядів, 
матеріального стану; бути врівноваженим, ввічливим, не викорис-
товувати під час спілкування образливу, гнітючу мову та жести;  
4) використання фізичної сили, спеціальних засобів або вогне-
пальної зброї поліцейським повинно бути лише у тих випадках, 
коли без їхнього використання неможливо обійтись; 
5) співробітник поліції не має права розголошувати отриману 
конфіденційну інформацію в своїх особистих інтересах та з метою 
задоволення власних потреб. 
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Відтак, обґрунтовано стверджувати, що поліцейський у своїй 
професійній діяльності повинен бути толерантним, справедливим, 
чесним, щирим, об’єктивним, послідовним у своїх вчинках, відкри-
тим, заслуговувати довіру та бути прикладом для населення, пра-
цювати заради інтересів суспільства і держави, а не лише з метою 
отримання матеріальної або іншої винагороди. 
Таким чином, саме поєднання та дотримання правових знань, 
етичних принципів та стандартів професійної діяльності під час 
своєї роботи, дозволяє поліцейським Англії та Уельсу формувати 
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НЕПОВНОЛІТНЬОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ 
Останнім часом спостерігається тенденція зростання злочин-
ності неповнолітніх, яка викликана, перш за все, непростим соціа-
льно-економічним становищем сучасного періоду розвитку держа-
ви. За таких умов особливого значення набуває питання вдоскона-
лення кримінального провадження, під час якого повинен бути 
забезпечений максимальний захист прав та законних інтересів не-
повнолітніх, які потрапили до сфери дії кримінального процесуаль-
ного законодавства. 
Згідно з діючим законодавством України кримінальне прова-
дження щодо неповнолітніх здійснюється у загальному порядку з 
урахуванням особливостей, передбачених главою 38 КПК України, 
та із дотриманням принципу забезпечення реалізації неповнолітні-
ми особами права користуватися додатковими гарантіями, встанов-
леними вітчизняним законом та міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема 
Конвенцією ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р.,  
Мінімальними стандартними правилами ООН, що стосуються  
